









人文学起步很晚 , 可以说 , 整个美国黑人文
学是在现代文学时期走完其它民族几百年所
经历的发展历史的。罗杰·罗森布拉特在其










它已 “不仅仅属于一种特殊的民族传统 , 而
且是当前美国文学全部成就的一部分。”②黑
人文学中的女性人物在各阶段的发展中也变
得 “丰满” 起来 。本文拟从黑人文学发展的
各阶段来看黑人女性人物从 “扁” 到 “圆”
的发展过程。从单一的固定模式到有血有







成对照。黑人保姆肤色黝黑 , 身体肥胖 , 崇
信宗教 , 性格温和 , 体格健壮 , 并且具有忍
耐力 (如福克纳笔下的迪尔塞)。她能容纳
一切 , 自己几乎没有什么需求 。她的身份体










(Clotel , 1850)和弗兰西斯·哈泼 (Frances






化不合法的结晶 (据 1956 年版 《美国大百





本哲学概念 , 即黑人不是人类 。难道人类能
同非人类相配吗? 如果这样 , 那么他们的结
晶是人类还是非人类?当白人进入无数黑人
女奴的身体时 , 他显然知道黑人是作为真正










人意识到黑人作为 “人” 而存在的事实 。另
外 , 混血儿还成为一种文化传播的媒介 。在























敢 , 还带有高雅的品质 , 在大房子中学会了
















立脚点的主题 。在 《流沙》 这部小说里 , 黑
白混血的女主角赫尔戛·克莱恩是个有知识
的 、四海为家的人 , 但是 , 不管她走到哪





迷 , 又为那里的种族问题深感苦恼。不过 ,
当她离开美国到丹麦去和亲戚们在一起生活
时 , 赫尔戛又十分怀念她的黑人伙伴们 , 这
时才深深体验到一种从未有过的种族的认同







部排除 、发泄出来。 “在带有引诱性的 、悔















现 , 尽管表面上这里的生活与南方不同 , 但
实质上却是一样的。她们虽不再是佣人 、厨
师及摘棉花手 , 却成为生活在社会劳动力市




人物缺乏个性 、 生动性 , 是固定模式的最好
体现 。
美国黑人文学史的第三阶段———抗议文








姆开始出名以后 , 她获得了一笔奖学金 , 进
入巴纳德学院求学 , 成了一个训练有素的人





的几 部作 品 , 特别 是 《骡 子和 女人》
(1935)、 《她们的眼睛望着上帝》 (1937)和
《摩西:山之骄子》 (1939), 都是以赫斯顿










的强暴 , 在女主人的威胁下带着孩子逃跑 。














性的欲望和冲动 , 而他也总是把她当作 “骡
子” 一样地驱使 、 利用 , 她终于挣脱缰绳逃
走了。简妮第二次是嫁给一个喜欢作威作




克依克 , 他始终坚持让她 “每件事都和他一
起做 , 一道参加 ,” 总是要她既和他一道工
作 , 也和她一起娱乐 、玩耍。提克依克对她
又温存又亲切 , 还教她钓鱼和打枪 , 为她煮












用 , 但是 , 她没有生过一男半女。这是赫斯
顿精心巧妙的安排 , 是她在刻画混血儿人物
形象上的一大突破。在拉尔森的 《流沙》
里 , 赫尔戛最后又怀孕了 , 并且让第五个孩
子弄得行动仍不方便 。而在 《她们的眼睛望
着上帝》 中 , 简妮自始至终都没有受过怀







不再是单纯的 “扁” 的模式 , 而开始向
“圆” 过渡 。在著名小说家艾丽斯·沃克 (她
曾在七十年代专程去赫斯顿墓前安装了一块
墓碑)和八十年代的许多主要的白人作家和








外。总的说来 , 二次大战以来 , 黑人作家的
队伍更大了 , 妇女作家也不断涌现 , 成为美
国文学中一个生气勃勃的组成部分 。随着六




上日趋成熟 , 在内容上更为丰富 , 在人物刻
画上更加逼真和贴近生活 。黑人女性的形象
也由此而变得丰满 , 不再以模式化的混血儿
为中心 。实实在在 、 有血有肉的不同性格 、
不同职业 、不同年龄的女性成了创作的中心








理查得·赖特 、詹姆斯·鲍得温 、 切斯特·海
姆斯及拉尔夫·艾里森。在赖特的主要作品
如 《土生子》 和 《局外人》 中 , 很少见到黑






中消失了 。而在海姆斯的笔下 , 黑人女性则
被刻画成性感女郎的模式 , 如他的 《粉红脚
趾》。鲍得温笔下的女性虽扮演各种角色 ,










细节描写 , 所用的语言准确而完美无疵 。她
的人物 (即便是诗歌中也有人物)是生活的





常感受的结合。在这首诗里 , 她描绘了 “我
和我儿子如何都需要深刻而又不持久的事情
所带来的快乐 , 例如 , 踢翻一只椅子或者从
窗户里把砖头扔出去。”⑤而这短暂的快乐还
象征更多的东西 , 象征试验的勇气 , 把手探
出去 , 试验新的感觉 。椅子可能会 “砰的一
声倒下” , 但是那孩子 “却从来不怕伸手去
够 , 他身上伤痕累累 , 但伸手去够是他的行
为准则。”⑥另外值得一提的是布鲁克斯的自
传体小说 《穆得·玛珂》 , 这部小说在对女性



















那种类型化人物 , 她诚实 、敏感 , 竭力去理






















发出 “黑人妇女是人” 的呼声 。托尼·莫里
森的处女作 《最蓝的眼睛》 (1969)是对当




比。父亲倬里酗酒成性 , 闹得家里不安 , 大
儿子不堪忍受 , 离家出走 。小女儿佩克拉在
家中处境尴尬 , 在外面受尽屈辱 , 她认为一
切痛苦都是自己外貌丑陋所致 , 幻想着能有
一双大而美丽的蓝眼睛;她日复一日地请
求 , 后来居然成功 , 然而却两次遭到父亲强







































意识到黑人女性不仅是黑人 、 是女人 , 还是
人。
八十年代以来的黑人作家 , 如莫里森 、











代理 人。 莫里 森在 她的 《柏油 孩子》
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